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SECRETARIA — Moviment de socis
Variacions enregistrades en el llibre de socis entre les assemblees ordinàries de 1988 i 1989
ALTES
Soci Núm. Cognoms, nom — Adreça — Telèfon
247	 TABARÉS CARRIEDO, Miguel-Angel
C/. Calvario, 2 - 3.° C — 47320 TUDELA DE DUERO (Valladolid)
Tel. (983) 52.04.90
248	 OLIU TEIXIDOR, Moisès
C/. Massana, 17 - 1 er. 1a. — 17005 GIRONA
Tel. (972) 23.20.76
249	 MAS MATAS, Eduard
C/. Joan Maragall, 48 - 5è. 2a. — 17002 GIRONA
Tel. (972) 21.27.01
250	 GRATACÒS MASMITJÀ, Jordi
C/. El Pont, 5 — 17850 BESALÚ (Girona)
251	 GINÉS GIBERT, Carles
Rda. Pare Claret, 12 - 3er. — 17001 GIRONA
Tel. (972) 21.14.25
252	 PALAZON LOZANO, Fernando
C/. Benabarre, 2 - 5.° C — 22002 HUESCA
253	 VILANOVA FERRÀS, Josep
C/. Alcalde Anastasi, 16 — 25100 ALMACELLES (Lleida)
Tel. (973) 74.04.87
254	 GARRIDO ESCALANTE, Marcos
Pssg. Manuel Girona, 82 - 8è. 2a. — 17001 BARCELONA
Tel. (93) 204.57.95
255	 APARICI IZQUIERDO, Ricardo
C/. Cristo del Refugio, 54 - 2n. — 46026 VALÈNCIA
Tel. (96) 374.72.41
256	 REGUANT SERRA, Isidre
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C/. Fonhier, 13 — 08260 SÚRIA (Barcelona)
Tel. (93) 869.50.30
257	 LINCOFF, Gary
NY. Bot. Garden — 157 West 95th St.
NEW YORK CITY, 10025 NEW YORK (U.S.A.)
258	 MONJONELL, Manuel
Riera Salvet, 21 - 2n. 2a. — 08339 VILASSAR DE DALT (Barcelona)
Tel. (93) 753.09.08
259	 CAVANI BRUGNERA, Luisa
Pça. Tetuan, 38-39 — 08010 BARCELONA
Tel. (93) 246.46.77
260	 GARCIA COMAS, Josep M.a
C/. Creu, 32 - 7è. A — 17002 GIRONA
Tel. (972) 20.56.79
261	 SANTAMARIA PUIG, Santi
C/. Sant Joan, 6 — 08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. (93) 867.28.51
262	 STELA CAROLA, Magdalena
Av. Sant Narcís, 32 — 17005 GIRONA
Tel. (972) 23.26.04
263	 HEREU BOHIGAS, Rafel
Crtra. Figueres, s/n. — 17135 TOR (Girona)
Tel. (972) 78.03.29
264	 CULLELL SALA, Josep M.a
C/. dels Horts, 23 — 17475 SANT MIQUEL DE FLUVIÀ (Girona)
Tel. (972) 56.82.85
265	 PIERA DE CIURANA, Ramon
C/. Les Voltes, 1 — 17100 LA BISBAL (Girona)
Tel. (972) 64.09.59
266	 SUBIRÀ GUSÓ, Dolors
C/. Màs Subirà, 10 — 17257 TORROELLA DE MONTGRÍ (Girona)
Tel. (972) 75.75.78
267	 MUSEU DEL MONTGRÍ I DEL BAIX TER
C/. Major, 31 — 17257 TORROELLA DE MONTGRÍ (Girona)
Tel. (972) 75.73.01
268	 DESCALS CALLISEN, Enrique
Ses Cases Noves — 07190 ESPORLES (Mallorca)
Tel. (971) 61.00.22
269	 FEIXAS BARTRINA, Lluís
Av. Vidreres, 17 B - 4t. 3a. — 17310 LLORET DE MAR (Girona)
Tel. (972) 36.65.48
270	 FALCÓ AMBRÓS, Oleguer
Crtra. Bordeta, 62 - 5è. 4a. — 08014 BARCELONA
Tel. (93) 325.98.65
271	 SEGUI AYMAMI, Santi
C/. Turull, 46-48 - lr. 2a. — 08202 SABADELL (Barcelona)
Tel. (93) 726.02.50
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CANVI DE DADES
211	 MARTÍNEZ RUIZ, José Ramón
nova adreça: C/. Josep Clarà, parc. 17
Urbanització Jardins de Vila Fortuny,
43850 CAMBRILS (Tarragona)
103	 PUCHOL i PINÓS, Joan
nova adreça: C/. Marià Cubí, 177 - àtic 2a. — 08021 BARCELONA
Tel. (93) 201.18.59
097	 BARCELÓ MARTÍ, Maria Carme
nova adreça: C/. Canigó, 7 - J — 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)
Tel. (93) 815.31.28
181	 RULL RIGOL, Camil
nova adreça: C/. Miguel Hernàndez, 32 — 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS
(Barcelona)
Tel. (93) 656.15.86
114	 MORENO CABELLO, Mariano
nova adreça: C/. Sant Magí, 45 - 5è. 3a. — 43203 REUS (Tarragona)
Tel. (977) 34.16.24
BAIXES
212	 CARDENAS ESPINOSA, Rafael
144	 RODRÍGUEZ SERRA, Pere
150	 LLOBET VENDRELL, Lluís
169	 ROCHA BARRAL, Luis Alfredo
5-A	 RODRÍGUEZ COLOM, Pere
173	 MARTÍNEZ SANZ, Alfred
208	 OÑATE CERVANTES, María Luisa
069	 PASCUAL i VIDAL, Maria Eugènia
187	 YÉLAMOS GÓMEZ, Tomàs
072	 PIULACHS PETIT, Ramon
